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摘要
本論文主要在探討如何在現今有線電視網路
上，達到數位雙向的f!p時性服務。我們將在現行的有
線電視網路上，提出一個新的協定 MM-CTVN
(Multiple-Priority Multichannel Cable TV Network) ，它
能夠充分運用有線電視網路的特性，使得目前無法傳
遞雙向數位資料的有線電視網路，能達到密集式全雙
工的資料傳輸。最後，成們將模擬 MM-CTVN 在有
線電視網路上的運作情形，以評估它的整體效能。
1.簡介
網際網路近年來的快速興起，除了土網人數年
年上升外，網路也已逐漸進入到每一個人的家庭中。
未來，似乎沒有人能夠和網路脫離闢係。目前，從家
庭中連接上網路的常見方法，有利用傳統電話網絡及
整合服務數位網路(ISDN) ，但他們的頻寬多不足以應
付今日網路上許多的應用。今日由家庭連接到對外網
路的瓶頸，多走出在家庭用戶端到網路服務供給者
(ISP)端之間的頻寬不足。要解決從家中連外網路速
度不足的問題，最好的方法，就是加大家庭用戶端到
網路服務供給者端之間的頻寬。
目前 ， 有線電視網路在台灣的普及率高達的%
以上[1]。有線電視網路具有雙向高頻寬的特性，以
目前的技術，可以將一個 6MHz 的有線電視類比頻
道，轉換成一個上行 IOMbps' 成下行 36Mbps 的數
位資料頻道。如果能夠善加運用有線電視網路，多頻
道及高頻寬的特性來傳送資料，將可以有效解決，目
前由家中土綱頻寬不足的窘境。
有線電視網路在發展之初，完全是著眼於類比
電視訊號的單向傳輸，我們在第二節，將說明在傳輸
雙向的數位資料時，有線電視網路可能產生一些問題
及現今的一些解決方法。第三節中，我們將對我們提
出的解決方法 MM-CTVN 做一個詳細的說明，並說
明它的優異之處。在第四節，我們將對 MM-CTVN
協定做一個模擬，並和其他的系統比較，以驗證它的
效能。最後在第五節中，我們將對整個協定的特性，
做一個總結。
2 .有線電視網路
有線電視網路挾著其高頻寬的特性，近年來成
為解決家庭用戶頻寬不足的最佳解決方案之一，但由
於有線電視網路，設計之初並非設計給雙向數位資料
傳輸之用，所以要使有線電視網路能夠傳輸雙向數位
資料，其間有些問題需要解決。以下我們分成下列三
個方面來做探討，並說明業界及學界在這個領域，所
做的一些研究及解決方素。
2.1 有線電視網路的結構
有線電視網路，本身是如圖 2.1 -1 呈現樹狀的分
枝結構，以頭端(Headend)鳥樹根，一直延伸出去，
用戶端則是整顆樹的樹葉。
國 2.1-1 有線電視網絡架構圖
早期的有線電視網路，如圖 2.1-2 全部的線都採
用同軸電纜線，來做為整個網路的傳輸媒介。因為同
軸電纜線會受到外界的電波雜訊于擾，故使得其傳輸
距離及品質大受影響，這對數位資料的傳輸影響格外
嚴重。一般而言，全同軸電纜線的有線電視網路，頭
端到最遠端用戶的最大距離鳥 10 到 15 'A'里;任何主
幹線所能連接最多用戶數目為 125000 戶。 [2]
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周 2.1 -2 仝同拍電纜線有線電視網路架構圖
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